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M. TVLLII CICERONIS
EPISTOLAE FAMILIARES. -
PAVLI M ANY TI I S C HO LIA,
juibus hdrum epi flolarum complures locos, ab
alt's propter obfcuritatem aut otni[ToS,aut
minus rece explanatos, pdrtim in-
terpretatur, partim corrigit.
Index additus ,
r 	 .^
\ zluEta fcholia, orthographia vete^rem r,
. ad confuetudinem refituta .
Corrigente Paulo Manutio, Aldi E.
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PAVLVS MA'NVTIVS
ALDI FILIVS, MATTHAEO
SE NAREGAE, AMBROSII
VILIO, GENVENSI,
S. D.
V O' N F. , Matth4ee S enarega , an
meo dicam felici contigifre fato,
 ut ,
T	 relido Louanienfi celeberrimogymna-
¡lo , quo', tanquam ad mercatum bo-
narum artium , uirtutis C cloquen-
ti^e comparand,<e caufa concefferas , Venetias te hoc po-
tiffimum nomine contuleris , qudd noffri, ut ip fe dice-
re folitus es, uidendi o- cognofcendi mira quedam te
Cupldltas incenderet ? tu quidem , fi tuum f n fur»
explorers, uis me hoc tribuere fortune tu¿e • nam quo' ci
ita euenerit , non modo ut ad amicitiam o- con fuetudi-
nem me zm , uerum etiam ut ad conuiétum o- contu-
bernium meum tibi adituc patuerit ; in ce , quafz tibi
quiddam expetendum contigerit , plurimum ipfe tibi
f Titus cc grztulari . de quo, non eji meum fiatuere ,
were ne fentias, an fetus. at illud meum el , paucis
o flendere , cur tu contra mihi eariJmus ac iucundi f -
mus fis, tr, quod nunc in meis ¿edibus mecum habites,
mecum; uivas , in co ego quo que met felicitstis di-.
juid agnofcdm . nam fi tu ita de me rentis honorifice ,
que
 ci indicio mouearis : tcjuum e1I mihi a te concedí,
ut ego de te non minus were, qudm tu de me , iudica-
re po f m . fin if/am tibi de me opinionem peperit hums
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